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V O N H A N S F . Z A C H E R , M Ü N C H E N 
Seit 1970 arbeiten w i r i n der B u n d e s r e p u b l i k Deutschland daran, das 
Recht der öffentlichen Sozialleistungen i n e i n e m Sozialgesetzbuch z u ­
sammenzufassen. D i e Sozialversicherung w i r d d a r i n einbezogen u n d 
w i r d sicher die jedenfalls q u a n t i t a t i v bedeutendste T e i l m e n g e der N o r ­
m e n stellen. Sie haben m i c h eingeladen, I h n e n darüber zu berichten. I c h 
bedanke m i c h n i c h t n u r i m eigenen N a m e n für diese Ehre, sondern auch 
i m N a m e n des w e r d e n d e n Sozialgesetzbuches, das so e inem ausländi­
schen P u b l i k u m v o n I h r e r K o m p e t e n z vorgestel l t w e r d e n darf. 
Natür l ich ist m i r i n einer halben Stunde n u r eine äusserst knappe 
Skizze m ö g l i c h . I c h w i l l diese i n d r e i Abschnit te g l i e d e r n : 
I . D i e E n t w i c k l u n g des deutschen Sozialleistungsrechts, das den Ge­
genstand dieser B e m ü h u n g e n bi ldet , u n d des Sozialversicherungs­
rechts i n i h m , 
I I . die Beschreibung v o n Geschichte u n d K o n z e p t i o n des K o d i f i k a ­
t ionsvorhabens u n d 
I I I . seine B e d e u t u n g für die Sozialversicherung. 
I . D E R Z U V E R A R B E I T E N D E R E C H T S B E S T A N D 
D i e deutsche Gesetzgebung über die Sozialversicherung w u r d e v o r k n a p p 
100 Jahren, 1881, d u r c h eine Botschaft des deutschen Kaisers an den 
Reichstag eingeleitet. A u f sie h i n erg ingen 1883 das Gesetz betreffend 
* R e f e r a t , das H e r r P r o f . D r . i u r . H A N S Z A C H E R , O r d i n a r i u s fur öffentliches R e c h t 
a n der Universität München s o w i e M i t g l i e d u n d 1970/71 a u c h Präsident d e r E x p e r t e n ­
k o m m i s s i o n fur das deutsche S o z i a l g e s e t z b u c h , a m 2 9 . J u n i 1979 a n der G e n e r a l v e r ­
s a m m l u n g der S c h w e i z e r i s c h e n Gesellschaft für V e r s i c h e r u n g s r e c h t i n Zürich g e h a l t e n 
hat. 
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die K r a n k e n v e r s i c h e r u n g der A r b e i t e r , 1884 das Unfa l lvers icherungs­
gesetz u n d 1889 das Gesetz betreffend die Invaliditäts- u n d Altersvers i ­
c h e r u n g der A r b e i t e r . Dreissig Jahre später schloss die Zusammenfas­
sung dieser d r e i Gesetze i n der Reichsversicherungsordnung v o n 1911 n i c h t 
n u r die Aufbauphase der deutschen Sozialversicherung ab, sondern auch 
die grosse Z e i t der K o d i f i k a t i o n e n des deutschen Kaiserreiches, die z w i ­
schen 1867 u n d 1911 die Gesetzeswerke ζ. B . der G e w e r b e o r d n u n g , des 
Strafgesetzbuches, der Z i v i l p r o z e s s o r d n u n g , der Strafprozessordnung 
u n d v o r a l lem des B ü r g e r l i c h e n Gesetzbuches hervorgebracht hatte. Das 
Ansehen dieser K o d i f i k a t i o n e n b e w i r k t bis heute auch ein hohes Anse­
hen des Prinzips der K o d i f i k a t i o n . 
D i e Reichsvers icherungsordnung umfasste 1805 Paragraphen u n d 
w a r - nach d e m B ü r g e r l i c h e n Gesetzbuch m i t 2385 Paragraphen - die 
zwei tumfängl ichste dieser K o d i f i k a t i o n e n . W i e keine andere aber w a r 
sie v o n v o r n h e r e i n v o n der Gefahr bedroht , d u r c h ändernde u n d ergän­
zende Gesetze verändert , ausgehöhlt u n d überholt zu w e r d e n . Steter 
W a n d e l ist a l l g e m e i n e i n Kennzeichen des Sozialrechts. D i e permanente 
A u s g e b u r t neuer R e g e l u n g e n für Personengruppen u n d Sachprobleme 
ist e in Kennzeichen jedenfal ls des deutschen Sozialrechts. Das erste B e i ­
spiel für diese Relat ivi tät der K o d i f i k a t i o n des Sozialversicherungsrechts 
i n der Reichsvers icherungsordnung setzte schon das Angestel l tenversi­
cherungsgesetz v o n 1911. W ä h r e n d nämlich die Invaliditäts-, A l t e r s ­
u n d H i n t e r b l i e b e n e n v e r s i c h e r u n g für die A r b e i t e r als das V i e r t e B u c h i n 
die Reichsvers icherungsordnung e i n g i n g , w u r d e die Invaliditäts-, A l ­
ters- u n d H i n t e r b l i e b e n e n v e r s i c h e r u n g für die Angestel l ten, die ze i t l ich 
parallel zur Reichsvers icherungsordnung beraten u n d beschlossen 
w u r d e , i n e i n e m besonderen Gesetz ausserhalb der Reichsversicherungs­
o r d n u n g geregelt. D i e fo lgende E n t w i c k l u n g führte dazu, dass sich das 
deutsche Sozialversicherungsrecht über die Reichsversicherungsord­
n u n g hinaus i n e i n i g e n D u t z e n d Gesetzen v o n grösserer B e d e u t u n g ge­
regelt fand, w ä h r e n d a u f die V i e l f a l t der Einzelfälle H u n d e r t e wei terer 
Gesetze A n w e n d u n g f i n d e n k o n n t e n u n d können. D i e K o d i f i k a t i o n der 
Reichsvers icherungsordnung selbst g l i c h i m m e r m e h r einer alten Fe­
stung, die i n T e i l e n v e r f i e l , i n anderen T e i l e n geschleift w u r d e , w ä h r e n d 
einzelne Forts - n ä m l i c h die B ü c h e r über U n f a l l - u n d Rentenversiche­
r u n g - neu u n d k r a f t v o l l w i e d e r aufgebaut w u r d e n . 
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I n der Phase seiner Entstehung k o n n t e das deutsche Sozialversicherungs-
recht für sich i n A n s p r u c h n e h m e n , die bei w e i t e m wichtigste Regelung 
v o n Sozialleistungen zu sein. Das galt n i c h t n u r q u a n t i t a t i v - e twa nach 
der Z a h l der betrof fenen Personen u n d der Masse der u m g e w ä l z t e n F i ­
n a n z m i t t e l . Es galt auch q u a l i t a t i v . Das Fürsorgerecht j e n e r Z e i t e twa 
w a r n o c h «halbes», einseitiges Recht. I c h m e i n e d a m i t : es verpf l ichtete 
z w a r die G e m e i n d e n , berechtigte aber die B e d ü r f t i g e n n i c h t . Nach dem 
Ersten Weltkrieg er fuhr das Verhältnis des Sozialversicherungsrechts zu 
d e n anderen Sozialleistungen einen ersten W a n d e l . D e r K r i e g hatte 
zahlreiche Kriegsopfer hinterlassen. D i e Kriegsopferversorgung musste für 
sie a u f v ö l l i g neue, bessere G r u n d l a g e n gestellt w e r d e n . Armenjursorge 
u n d Jugendwohlfahrtspflege w u r d e n neu u n d m o d e r n e r s t r u k t u r i e r t . U n d 
die E r f a h r u n g der Massenarbeitslosigkeit i n d e n Nachkr iegs jahren 
schlug sich i n g r u n d l e g e n d neuen V o r k e h r u n g e n der Arbeitsvermittlung 
u n d der Arbeitslosenversicherung nieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg stell­
t e n die Fo lgen des nationalsozialistischen Regimes, des «totalen Krieges», 
der Nieder lage m i t Besatzung u n d V e r t r e i b u n g v o r eine sozialpolitische 
A u f g a b e eigener A r t , die m i t der Hinterlassenschaft des Ersten W e l t ­
kriegs n u r n o c h w e n i g e Z ü g e gemeinsam hatte. M a s s n a h m e n zur E n t ­
schädigung der O p f e r der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, 
zur Entschädigung der Kriegspersonen- u n d Kriegssachschäden, zur 
H i l f e für die Kriegsgefangenen, V e r t r i e b e n e n u n d Häf t l inge osteuropä­
ischer D i k t a t u r e n u n d dergleichen m e h r w u r d e n z u w i c h t i g e n Bestand­
te i len des gesamten Sozialleistungssystems. Später w u r d e n Sozialhil fe-
u n d J u g e n d w o h l f a h r t s r e c h t i m Geiste des sozialen Rechtsstaates m o d e r ­
nisiert. 
M i t d e m steigenden W o h l s t a n d u n d intensiverer Suche nach G l e i c h ­
he i t schien soziale Sicherheit i n d e m negat iven, defensiven Sinne des 
K a m p f e s gegen N o t u n d gegen Einbrüche der sozialen B i o g r a p h i e - w i e 
e t w a d u r c h K r a n k h e i t , U n f a l l , Invalidität usw. - m e h r u n d m e h r u n z u ­
länglich. Sozialleistungen sollten n i c h t n u r diesen defensiven Z w e c k , 
sondern auch das posit ive Z i e l haben, d e m M e n s c h e n zur Entfaltung sei­
ner Persönlichkeit zu verhelfen. I n n e r h a l b der h e r k ö m m l i c h e n Systeme 
sozialer Sicherung führte das zu einer B e t o n u n g der Rehabilitation. D a r ­
über hinaus aber e n t w i c k e l t e n sich selbständig sogenannte E nt fa l t u ngs­
h i l f e n . Besonders d e u t l i c h w i r d das i n der A u s b i l d u n g s - u n d Arbeits för-
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d e r u n g . D i e Ausbildungsforderung ist e in umfassendes System, den S t u ­
dierenden der Gymnasien, Fachoberschulen, Fachhochschulen u n d 
Hochschulen, die i h r S t u d i u m n i c h t aus eigenen M i t t e l n oder aus d e m 
z u m u t b a r e n U n t e r h a l t der E l t e r n finanzieren können, zu einer beschei­
denen, aber d o c h recht l ich gewährleisteten Lebensgrundlage zu v e r h e l ­
fen. D i e Arbeitsförderung umschliesst z w a r w e i t e r h i n die I n s t r u m e n t e 
v o n A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d Arbeits losenversicherung. Sie reichert sie 
aber w i r k u n g s v o l l d u r c h eine Reihe v o n V o r k e h r u n g e n zur Pflege des 
Arbei tsmarktes u n d d u r c h die H i l f e n zur Förderung der i n d i v i d u e l l e n 
Arbei tsbefähigung i n posit iver R i c h t u n g an. 
Als ein Ergebnis musste so i n den sechziger Jahren folgendes festge­
stellt w e r d e n : 
ι . Das System der Sozialleistungen ist immer besser, vielfältiger und umfas-
sender g e w o r d e n . A b e r es w u r d e unübersehbar. N u r n o c h der Experte 
k a n n den G e s a m t k o m p l e x überbl icken. U n d es w u r d e undurchschau-
bar. W i e e in D i c k i c h t entzieht es sich den B l i c k e n des Rechts- u n d H i l ­
fesuchenden. Das musste u n d muss u m so schwerer w i e g e n , als die 
Angewiesenhei t a u f soziale H i l f e n w e i t h i n i n e i n e m u m g e k e h r t e n 
Verhältnis zur Fähigkeit der W a h r n e h m u n g u n d N u t z u n g k o m p l i ­
zierter sozialer Systeme steht. 
2. Das Sozialversicherungsrecht hatte seine Einzigartigkeit, j a v ie l le icht so­
gar seinen V o r r a n g unter den Sozialleistungssystemen verloren1. D i e 
O r d n u n g der sozialen Sicherung u n d der sozialen Ent fa l tungshi l fen 
w a r ein grösseres Ganzes g e w o r d e n . Das Sozialversicherungsrecht 
n i m m t d a r i n z w a r einen besonders w i c h t i g e n Platz ein. A b e r dafür, 
dass das sozialstaatliche Z i e l einer m e n s c h e n w ü r d i g e n Existenz für 
1 A n m e r k u n g d e r R e d a k t i o n : D i e s c h w e i z e r i s c h e S o z i a l v e r s i c h e r u n g ist u m f a s s e n ­
der. N i c h t n u r fehlen i n der B u n d e s r e p u b l i k V o l k s v e r s i c h e r u n g e n w i e die A H V u n d 
I V , s o n d e r n es besteht überhaupt k e i n e i n t e g r a l e I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g ( G e s e t z über 
d e n A u f b a u der S o z i a l v e r s i c h e r u n g v o m 5 . J u l i 1934 m i t späteren Ergänzungen). D i e 
A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g ist als B e s t a n d t e i l i m Arbeitsförderungsgesetz enthalten. 
U n d Militärversicherung s o w i e E r w e r b s e r s a t z o r d n u n g s i n d aus Zusammenhängen 
m i t d e m M i l i z s y s t e m h e r a u s unserer S o z i a l v e r s i c h e r u n g e i n v e r l e i b t w o r d e n ; die F a m i ­
l i e n z u l a g e n i n d e r L a n d w i r t s c h a f t offenbar aus Bedürfnissen der R e c h t s p f l e g e . Sol l te 
die k o m m e n d e A u s g e s t a l t u n g der b e r u f l i c h e n V o r s o r g e ebenfalls e i n Z w e i g u n s e r e r 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g w e r d e n , so würde h i e r e i n B e r e i c h erfasst, der i n der B u n d e s r e p u ­
b l i k überhaupt n i c h t e n t s p r e c h e n d e n t w i c k e l t ist ( B V Übergangsbestimmungen 
A r t . 11). 
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alle, der Sicherheit der persönlichen Lebensbedingungen, der M i l d e ­
r u n g v o n A b h ä n g i g k e i t e n u n d des Abbaus unangemessener W o h l ­
standsdifferenzen erreicht w i r d , sind andere Sozialleistungssysteme 
n i c h t w e n i g e r w i c h t i g . 
Daraus ergab sich das Bedürfnis, das Sozialleistungsrecht als eine Ganz-
heit sichtbar und i n seinen T e i l e n besser durchschaubar zu machen, u m den 
B ü r g e r z u befähigen, die Rechte, H i l f e n u n d Chancen, die es i h m ge­
währt , le ichter w a h r z u n e h m e n u n d w i r k u n g s v o l l e r zu nutzen. S o m i t 
b o t sich - e t w a ein halbes J a h r h u n d e r t nach Erlass der Reichsversiche­
r u n g s o r d n u n g - erneut die Idee der K o d i f i k a t i o n des Sozialrechts a n : 
diesmal aber n i c h t einer K o d i f i k a t i o n des Sozialversicherungsrechts, 
sondern einer K o d i f i k a t i o n des Sozialrechts, die das Sozialversiche­
rungsrecht m i t anderen Sozialleistungssystemen vere in igen sollte. 
I I . Z U R G E S C H I C H T E D E S S O Z I A L G E S E T Z B U C H E S 
Dieser Gedanke, das Sozialleistungsrecht i n e inem Sozialgesetzbuch 
zusammenzufassen, fand sich erstmals i n der sog. Rothenfelser Denkschrift 
für die N e u o r d n u n g der Sozialleistungen i n der B u n d e s r e p u b l i k 
Deutschland v o n 1955. D e r Vorschlag zeit igte zunächst keine W i r k u n ­
gen. 1959 hiess es d a n n i m Godesberger Programm der S P D : «Die gesamte 
A r b e i t s - u n d Sozialgesetzgebung ist e inhei t l i ch u n d übersichtlich i n e i ­
n e m Arbeitsgesetzbuch u n d e i n e m Sozialgesetzbuch zu ordnen.» I n die 
amt l iche P o l i t i k aber fand die Idee erst d u r c h die Regierungserklärung des 
Bundeskanzlers B r a n d t v o n 1969 Eingang. 1970 b e r i e f die Bundesregie­
r u n g eine Sachverständigenkommission, die aus 30 M i t g l i e d e r n besteht. Sie 
arbeitet eng m i t den zuständigen Bundesminister ien, insbesondere d e m 
B u n d e s m i n i s t e r i u m für A r b e i t u n d Soz ia lordnung, zusammen, w e l ­
c h e m die Federführung bei d e m gesamten V o r h a b e n z u k o m m t . Sie er­
arbeitete eine - d a n n auch v o n der Bundesregierung u n d den gesetzge­
benden O r g a n e n z u g r u n d e gelegte - Konzeption für die A r b e i t e n , aus 
der h ier folgendes festgehalten sei: 
1. Arbei tsz ie l u n d - m e t h o d e w u r d e n m i t der F o r m e l «Kodifikation bei be-
grenzter Sachreform» umschrieben. G e m e i n t ist d a m i t , dass die sozial­
polit ische Substanz der i n die K o d i f i k a t i o n e inzubr ingenden Gesetze 
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i m wesentl ichen unverändert b le iben soll . N u r das erschien überhaupt 
als machbar. Eine umfassende Soz ia l re form i n der Sache w ä r e ein 
ganz anderes T h e m a . Sie w ü r d e e in ganz anderes Engagement aller 
Befassten - v o r a l l e m i n der P o l i t i k - u n d ganz andere Ver fahrenswei ­
sen voraussetzen. So verständlich, j a n o t w e n d i g dieser Quiet ismus 
auch ist, so hat er d o c h nachtei l ige W i r k u n g e n selbst schon fur die K o ­
d i f i k a t i o n gezeigt. S i n n v o l l e K o d i f i k a t i o n d a r f sich n i c h t m i t d e m 
glättenden Fortschreiben dessen b e g n ü g e n , was schon i n den Gesetzen 
steht. Sie b e d a r f eigenständiger Zielsetzung. Genauer: sie setzt voraus, 
dass die Nachfrage nach rechtl icher O r d n u n g so e r m i t t e l t w i r d , w i e 
sie v o n der Sache her besteht. D i e F o r m e l v o n der «Kodif ikation bei 
begrenzter Sachreform» hat e in N a c h d e n k e n darüber vorschnel l ver­
h i n d e r t . 
2. Eine besonders schwier ige A u f g a b e w a r es, die Sozialleistungen, de­
ren Rege lung i n das Sozialgesetzbuch aufgenommen w i r d , v o n denen 
zu unterscheiden, d ie nicht i n das Sozialgesetzbuch aufgenommen w e r ­
den. 
- V o r der T ü r e des Sozialgesetzbuches Hess der Gesetzgeber Rege­
lungsbereiche, i n denen versucht w i r d , soziale P r o b l e m e unmittelbar 
zwischen Privaten auszugleichen: so das Arbei tsrecht - das j a parallel 
einer besonderen K o d i f i k a t i o n zugeführt w e r d e n sollte - , das p r i ­
vate W o h n u n g s r e c h t u n d den Verbraucherschutz. D e m e n t s p r e ­
chend w u r d e n auch Regelungsbereiche n i c h t a u f g e n o m m e n , i n de­
nen soziale Sicherheit u n m i t t e l b a r unter P r i v a t e n dargestellt w i r d : 
w i e z . B . - was dieses A u d i t o r i u m besonders interessieren dürfte -
das Privatversicherungsrecht . 
- Ausserhalb des Sozialgesetzbuches l iegen ferner alle Bereiche, i n 
denen das Gemeinwesen Gleichheit d u r c h gleichen Zugang aller zu 
öffentlichen Einrichtungen und ihren Leistungen herzustellen sucht w i e 
i m Schul- u n d Bi ldungsbere ich . 
- A u s g e k l a m m e r t b l i e b sodann die Wirtschaftsförderung, o b w o h l 
auch sie als Sorge für W o h l s t a n d u n d gegen N o t verstanden w e r ­
den muss u n d o b w o h l e twa sektorale u n d regionale WirtschaftsfÖr-
d e r u n g häufig a u f sozialen Ausgle ich zielen. N u r w o sie, w i e bei der 
Arbei ts förderung, i m V e r b u n d eigentl icher Sozialleistungssysteme 
a u f t r i t t , w u r d e auch die Wirtschaftsförderung einbezogen. 
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- A u c h innerhalb des sich so herausschälenden engeren Kreises v o n 
Sozialleistungsrecht hat der Gesetzgeber pragmat isch Abstr iche ge­
macht . So hat er w e i t e Te i le des Kriegs- und Regimefolgenrechts-wie 
das Recht der Kriegssachschäden u n d der W i e d e r g u t m a c h u n g na­
tionalsozialistischen U n r e c h t s - als historisch u n d allmählich auslau­
fend n i c h t i n die K o d i f i k a t i o n a u f g e n o m m e n . 
- H i n s i c h t l i c h der sozialen Sicherung der Beamten, Richter und Berufs-
soldaten d u r c h das sog. Versorgungsrecht w u r d e d e m Regelungszu­
sammenhang des öffentlichen Dienstrechts der V o r r a n g zuer­
kannt . 
- Schliesslich w u r d e alles Sozialleistungsrecht, das n o c h i n die Kom-
petenz der Länder fällt, ausgeklammert. 
3. Sodann musste eine K o n z e p t i o n für die Gliederung des Stoffes ge fun­
den w e r d e n , der danach n u n i n das Sozialgesetzbuch a u f g e n o m m e n 
w e r d e n sollte. Eine Übersicht, die das Ergebnis darstel l t , liegt I h n e n vor2. 
I c h d a r f d a r a u f verweisen. Z u r Erläuterung n u r so v i e l . M a n hat die 
Gesamtmasse i n zwei allgemeine u n d acht besondere Bücher gegliedert. 
D i e a l lgemeinen Bücher enthalten N o r m e n , d ie grundsätzl ich für alle 
Sozialleistungsbereiche gelten sollen. D i e besonderen B ü c h e r betref­
fen j e einzelne Sozialleistungsbereiche. D i e a l l g e m e i n e n Bücher sind 
das erste u n d das letzte, das zehnte B u c h . D i e besonderen B ü c h e r sind 
das zweite bis neunte B u c h . Das m i t Abstand grösste Einzelbuch w i r d 
das vierte Buch über die Sozialversicherung w e r d e n . Es w i r d deshalb i n 
mehrere K a p i t e l unter te i l t w e r d e n . 
Insgesamt soll das Gesetzgebungswerk mehrere h u n d e r t Gesetze ab­
lösen. D i e Schätzung der Z a h l der Paragraphen, die eines Tages d u r c h 
das Sozialgesetzbuch abgelöst w e r d e n sollen, geht a u f 3000 bis 5000. 
Das Sozialgesetzbuch selbst w i r d v e r m u t l i c h m i t zwischen 2000 u n d 
3000 Paragraphen a u s k o m m e n . 
D i e U n b e s t i m m t h e i t dieser A n g a b e n zeigt I h n e n bereits, dass die 
Konkretisierung des Vorhabens n o c h n i c h t w e i t v o r a n g e k o m m e n ist. I n 
der T a t hat der Gesetzgeber bisher nur zwei bescheidene Teile h e r v o r g e ­
bracht . Es handelt sich u m die beiden Tei le , die i n der Übers icht k u r s i v 
g e d r u c k t s i n d : 
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- d e n Allgemeinen Teil für das gesamte Sozialgesetzbuch, der 67 Para­
g r a p h e n umfasst u n d 1975 verabschiedet w u r d e ; 
- d ie Gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung - das ist der 
« A l l g e m e i n e Tei l» des v i e r t e n Buches - . Diese Gemeinsamen V o r ­
schri f ten umfassen 96 Paragraphen. Sie w u r d e n 1976 verabschiedet. 
Zwei w e i t e r e Teile l iegen d e m Parlament als Gesetzentwürfe v o r : 
1. das Jugendhilferecht, das i n das Sozialgesetzbuch als achtes B u c h aufge­
n o m m e n w e r d e n sol l . Es handelt sich hier w e n i g e r u m ein leg is la tor i ­
sches E n g a g e m e n t für das Sozialgesetzbuch als u m den z w e i t e n A n ­
l a u f z u einer längst überfäll igen R e f o r m des Jugendhilferechts. O b die 
J u g e n d h i l f e ü b e r h a u p t i n das Sozialgesetzbuch a u f g e n o m m e n w e r ­
d e n sol l , w a r v o n A n f a n g an h e f t i g u m s t r i t t e n u n d ist es n o c h heute ; 
2. das Verwaltungsverfahrensrecht, welches das erste K a p i t e l des zehnten 
Buches des Sozialgesetzbuchs w e r d e n soll . A u c h hier l iegen besondere 
U m s t ä n d e v o r . D e n n der E n t w u r f ist n u r eine «soziale» Var iante des 
a l l g e m e i n e n Verwaltungsverfahrensgesetzes, das nach fast j a h r z e h n ­
te langen B e r a t u n g e n 1976 verabschiedet w o r d e n w a r . 
Sieht m a n v o n d e m besonderen Fall des Jugendhilferechts ab, so zeigt 
sich, dass der Gesetzgeber n u r d o r t vorangekommen ist, wo er m e h r oder 
weniger Neues geschaffen hat. D i e Umformung vorgegebener Sozialge-
setze i n T e i l e des Sozialgesetzbuchs dagegen fällt i h m sicht l ich schwer. D a ­
für g i b t es v o r a l l e m zwei Gründe. D e r erste Grund ist der, dass die P o l i t i k , 
i n d e m sie das K o d i f i k a t i o n s v o r h a b e n i n M a r s c h setzte, nicht zugleich die 
M a s c h i n e der Sozialgesetzgebung anhielt. I m Gegentei l . Diese p r o d u ­
zierte u n b e i r r t w e i t e r N o v e l l e n u n d Spezialgesetze. A l l e A r b e i t e n a m 
Sozialgesetzbuch fanden so gleichsam - ähnlich A r b e i t e n an B r ü c k e n ­
p f e i l e r n - m i t t e n i m S t r o m der Sozialgesetzgebung statt. 
D e r V e r s u c h , z u zählen, w i e o f t die V o r s c h r i f t e n , die i n das Sozialge­
setzbuch a u f g e n o m m e n w e r d e n sollen, seit B e g i n n der A r b e i t e n a m So­
zialgesetzbuch, also seit 1970, geändert w o r d e n sind, führt zu einer Z a h l 
v o n e t w a 400 Ä n d e r u n g e n . Versucht m a n zu g e w i c h t e n , welche dieser 
Ä n d e r u n g e n grundsätz l iche B e d e u t u n g gehabt haben, so k o m m t m a n 
i m m e r h i n a u f e t w a 60 bis 70 wesentliche R e f o r m e n . 
D e r zweite Grund, w a r u m der E i n b a u der bisher selbständigen Gesetz­
gebungseinhei ten i n das Sozialgesetzbuch so schwer v o r a n k o m m t , ist 
der, dass dieser E i n b a u n i c h t s i n n v o l l erscheint ohne ein Mindestmass an 
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harmonisierender Anpassung. U n d hierin sehen a l lzu v ie le eine Gefahr fur 
Besitzstände. D a b e i geht es k a u m j e u m die Interessen i n d i v i d u e l l B e t r o f ­
fener; d e n n an eine L e i s t u n g s m i n d e r u n g - u n d w ä r e eine K o r r e k t u r 
n o c h so fällig - w i r d k a u m j e auch n u r gedacht. D i e W i d e r s t ä n d e k o m ­
m e n i n erster L i n i e v o n den a d m i n i s t r a t i v e n T r ä g e r n u n d i h r e m gesell­
schaftlichen H i n t e r g r u n d - so e twa für das soziale Entschädigungsrecht 
v o n den Kriegsopferverbänden, oder für die Sozia l - u n d J u g e n d h i l f e 
v o n den freien T r ä g e r n der Sozial- u n d Jugendarbei t , ζ. B . d e n V e r b ä n ­
den der k i r c h l i c h e n D i a k o n i e . Für sie alle ist schon die bestehende E i g e n ­
art eines Regelungszweiges für sich e in Besitzstand, v o n d e m «man 
weiss, was m a n hat». I n der V e r ä n d e r u n g dagegen w i r d e i n R i s i k o gese­
hen. Naturgemäss sind diese Widerstände i m B e r e i c h der Sozialversiche-
rung besonders gross. D i e deutsche Sozialversicherung ist d a d u r c h ge­
kennzeichnet, dass sie v o n einer grossen V i e l f a l t sehr unterschiedl icher 
T r ä g e r a d m i n i s t r i e r t w i r d . Diese sind teils mächt ig , teils zahlre ich , teils 
mächt ig u n d zahlreich u n d fast durchwegs i n sehr einflussreichen V e r ­
bänden zusammengeschlossen. I h r e Selbstverwaltungsorgane w e r d e n 
a u f G r u n d v o n W a h l e n i m Regelfal l paritätisch m i t V e r t r e t e r n der V e r ­
sicherten u n d der Arbe i tgeber beschickt. D i e V e r t r e t u n g der Vers icher­
ten hegt i n der Praxis w e i t g e h e n d bei den Gewerkschaf ten. S o m i t v e r ­
b indet sich das polit ische Potent ia l v o n Gewerkschaf ten u n d A r b e i t g e ­
berverbänden m i t d e m a d m i n i s t r a t i v e n P o t e n t i a l der Sozialversiche­
rungsträger u n d ihrer V e r b ä n d e , u m d e m Gesetzgeber d ie S t i r n z u b i e ­
ten. 
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I I I . D I E B E D E U T U N G D E R K O D I F I K A T I O N 
F Ü R D I E S O Z I A L V E R S I C H E R U N G 
D a m i t sind w i r bei der Frage, was die K o d i f i k a t i o n denn n u n für die 
Sozialversicherung i n der B u n d e s r e p u b l i k Deutschland bedeutet. 
I . D A S « S O Z I A L E R E C H T » A U F S O Z I A L V E R S I C H E R U N G 
U N D D I E « E I N W E I S U N G S V O R S C H R I F T E N » H I E R Z U 
A m wenigsten bedeutet es v e r m u t l i c h , dass es n u n m e h r i m A l l g e m e i ­
nen T e i l des Sozialgesetzbuches ein «soziales Recht» a u f Sozialversiche­
r u n g g i b t . I c h berichte darüber hier aber schon deshalb, u m Sie a u f die 
«sozialen Rechte» als d e n w o h l merkwürdigsten Einfall des Sozialgesetz­
buchs aufmerksam zu machen. I m ersten A b s c h n i t t des A l l g e m e i n e n 
Teiles des Sozialgesetzbuches nämlich fasst der Gesetzgeber das P r o ­
g r a m m zusammen, das er mit te ls der acht besonderen B ü c h e r realisieren 
w i l l . Dieses P r o g r a m m k ö n n t e v ie l le icht eine etwas zu reichl iche 
Präambel abgeben. I m Sozialgesetzbuch aber ist es als Gesetzestext aus­
gebracht. U n d seine einzelnen Elemente w e r d e n als «soziale Rechte» be­
zeichnet. D a m i t dieser T r i c k sich aber n i c h t gegen den Staat selbst k e h r t 
u n d die B ü r g e r dieses P r o g r a m m n i c h t m i t w i r k l i c h e n «sozialen R e c h ­
ten» verwechseln, sagt der Gesetzgeber i n § 2 des A l l g e m e i n e n Teiles des 
Sozialgesetzbuches: 
«Aus den sozialen Rechten können Ansprüche nur insoweit geltend ge­
macht oder hergeleitet werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch 
die Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs i m einzelnen be­
st immt sind.» 
Sie sehen: eine e igentümliche D e f i n i t i o n v o n Rechten - dass sie n ä m ­
l i c h keine Rechte sind. 
Das für die Sozialversicherung einschlägige «soziale Recht» n u n lautet 
i n Abs. 1 : 
«(1) Jeder hat i m Rahmen dieses Gesetzbuches ein Recht auf Zugang zur So­
zialversicherung. » 
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D e r A k z e n t l iegt dabei a u f d e m «Rahmen dieses Gesetzbuches»; denn 
jeder Versicherungszweig hat einen enumerat iven K a t a l o g derer, die 
Z u g a n g zu i h m haben. Abs. 2 lautet sodann: 
«(2) W e r i n der Sozialversicherung versichert ist, hat i m Rahmen der gesetzli­
chen Kranken-, U n f a l l - und Rentenversicherung einschliesslich der A l ­
tershilfe für Landwirte ein Recht auf 
1. die notwendigen Massnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Ver­
besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und der Lei­
stungsfähigkeit und 
2. wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, M i n d e r u n g 
der Erwerbsfähigkeit und Alter. 
Ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung haben auch die Hinterbliebenen 
eines Versicherten.» 
W a s dies i n der Sache bedeuten soll , w i r d i n einer A r t «zweiter Stufe» 
dieses «Eigenprogramms» des Sozialgesetzbuchs näher erläutert. I m 
z w e i t e n A b s c h n i t t des A l l g e m e i n e n Teiles nämlich übernehmen sog. 
«Einweisungsvorschriften» die Aufgabe, aufzuzählen, welche Leistungen 
i n w e l c h e n Einzelvorschri f ten des Sozialgesetzbuches geregelt sind. Für 
die Sozialversicherung sind die §§ 21-23 einschlägig - j e e in Paragraph 
für die K r a n k e n - , die U n f a l l - u n d die Rentenversicherung. H i n z u 
k o m m t § 29, der die besonderen Leistungen zur E i n g l i e d e r u n g B e h i n ­
derter für alle Sozialleistungssysteme des Sozialgesetzbuchs zusammen­
fassend beschreibt. Das Gesetz ist hier - w e n n g l e i c h selektiv - sein eige­
nes Inhaltsverzeichnis. 
2. D E R E I N B E Z U G D E R S O Z I A L V E R S I C H E R U N G 
I N E I N H E I T L I C H E V O R S C H R I F T E N 
F Ü R D A S G A N Z E S O Z I A L L E I S T U N G S R E C H T 
D e r A l l g e m e i n e T e i l des Sozialgesetzbuches enthält j e d o c h auch 
55 Paragraphen «echten Rechts». Sie gelten grundsätzlich e inhei t l i ch für 
das ganze Sozialgesetzbuch. A l l e r d i n g s behält § 3 7 des A l l g e m e i n e n 
Teils den besonderen T e i l e n A b w e i c h u n g e n v o r . Jedoch ist es n i c h t die 
Absicht des Gesetzgebers, die w e n i g e n erreichten Gemeinsamkeiten 
vorschnel l preiszugeben. 
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a) Eine Reihe dieser V o r s c h r i f t e n d ient d e m Z w e c k , die Gesamtheit der 
i m Sozialgesetzbuch k o d i f i z i e r t e n Sozialleistungssysteme d e m B ü r g e r 
als eine f u n k t i o n a l e Einheit darzustellen. 
- So ist angeordnet, dass die T r ä g e r der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d 
weitere , d u r c h die Landesgesetzgeber zu best immende Stellen- ge­
dacht w a r an die Sozialhilfeämter - zur Auskunft über alle Soziallei-
stungen verpf l i chtet sind. 
- Alle Sozialleistungsträger sind zuständig, Anträge a u f Sozialleistun­
gen auch für andere Träger entgegenzunehmen. 
- A l l e Sozialleistungsträger sind verpflichtet, untereinander u n d m i t 
gesellschaftlichen E i n r i c h t u n g e n u n d Organisat ionen w i e z . B . den 
Wohl fahrtsverbänden zusammenzuarbeiten. 
- D i e V e r w i r k l i c h u n g eines Anspruches a u f eine Sozialleistung d a r f 
n i c h t d u r c h den Streit darüber hinausgeschoben w e r d e n , welcher 
v o n mehreren Sozialleistungsträgern zuständig ist. Dass auch ein 
anderer Leistungsträger zuständig sein k a n n , berechtigt den ange­
gangenen Leistungsträger n u r , die Leis tung unter den V o r b e h a l t 
der Vor läuf igkei t zu stellen, n i c h t aber die Le is tung schlechthin bis 
zur K l ä r u n g der Zuständigkeit aufzuschieben. 
- A u f der anderen Seite sieht sich der Leistungsempfänger der E i n ­
heit der Sozialleistungssysteme auch dergestalt ausgesetzt, dass ge­
gen seine Leistungsansprüche Gegenforderungen eines anderen Lei-
stungsträgers als dessen, der v o n i h m i n A n s p r u c h g e n o m m e n 
w u r d e , verrechnet w e r d e n können. 
b) Es ist n i c h t m ö g l i c h , hier wei tere Einzelheiten des A l l g e m e i n e n Teils 
ähnlich dif ferenziert zu zit ieren. 
- So bestehen V o r s c h r i f t e n über eine umfassende Aufklärungs-, Bera-
tungs- und Auskunftspflicht aller Sozialleistungsträger - einer der 
w i c h t i g s t e n unter den I m p u l s e n , die v o m Sozialgesetzbuch ausge­
hen. 
- Eine Reihe v o n V o r s c h r i f t e n dient dazu, die Effektivität der Sozial-
leistungsansprüche zu steigern: so e twa die E r l e i c h t e r u n g der A n t r a g ­
stel lung, die K o o p e r a t i o n s p f l i c h t der Sozialleistungsträger, die 
V o r s c h r i f t e n über Vorschüsse d o r t , w o Leistungen d e m G r u n d e 
nach unbestr i t ten, der H ö h e nach aber bestritten sind, usw. 
- Eine andere G r u n d l i n i e des A l l g e m e i n e n Teils ist die entfaltende 
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u n d sichernde Ausgestaltung der Subjektssphäre der Leistungsemp­
fänger. So ist die Rücksichtnahme a u f die persönlichen Verhäl t ­
nisse bei der Rechtsanwendung, die A n h ö r u n g der Bete i l ig ten v o r 
nachtei l igen Entscheidungen der Sozialleistungsträger, der Schutz 
der Persönlichkeitssphäre d u r c h G e h e i m h a l t u n g u n d die Siche­
r u n g des Leistungsadressaten gegen nachtei l ige V e r e i n b a r u n g e n 
u n d Verz ichte vorgesehen. 
- W e i t g e h e n d N e u l a n d hat der Gesetzgeber betreten, i n d e m er e i n ­
h e i t l i c h zu regeln suchte, unter w e l c h e n B e d i n g u n g e n der Lei-
stungsempfänger verpf l ichtet ist, Auskünfte abzugeben, Ermittlungen 
zu d u l d e n , sich einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen usw., u n d 
welche Folgen eine W e i g e r u n g hat. 
- W i e d e r andere V o r s c h r i f t e n betreffen eine - sehr zufäll ige - A u s ­
lese schuld-, erb- und vollstreckungsrechtlicher Einzelheiten. 
- Eine einheit l iche R i c h t u n g dagegen haben die N o r m e n , die das Le-
galitätsprinzip für das Sozialleistungsrecht unterstreichen. I m m e r 
w i e d e r w i r d betont , dass Ansprüche a u f soziale Leistungen n u r 
d u r c h Gesetz begründet w e r d e n k ö n n e n u n d nach Massgabe des 
Gesetzes erfüllt w e r d e n müssen. D e r S p i e l r a u m für V e r e i n b a r u n ­
gen u n d Verz ichte w i r d entsprechend eingeengt. 
D i e Anpassung der Sozialversicherung an diese gemeinsamen N o r ­
m e n hat sich n i c h t ohne ein gewaltiges Ä c h z e n i m G e b ä l k v o l l z o g e n . 
N i c h t selten erschienen die Widerstände berecht igt . Viele Vorschriften 
des A l l g e m e i n e n Teils w a r e n nicht ausgereift. Insgesamt w a r jedenfalls die 
A u s w a h l i h r e r T h e m e n äusserst zufällig. D i e legislatorische V o r w e g ­
n a h m e des A l l g e m e i n e n Teils - ehe n o c h wesentliche Ü b e r l e g u n g e n 
über seine S t i m m i g k e i t i m Verhältnis zu d e m besonderen T e i l angestellt 
w o r d e n w a r e n u n d w e r d e n k o n n t e n - w a r e in Schri t t pol i t ischer O p ­
portunität, n i c h t gesetzgeberischer Z w e c k m ä s s i g k e i t , geschweige denn 
b e r u h i g t e r gesetzgeberischer Ü b e r l e g u n g . A u f der anderen Seite f re i l i ch 
w a r jenes Ä c h z e n i m Gebälk o f t auch n u r A u s d r u c k des Widerstrebens 
der Sozialversicherung, neue V o r s c h r i f t e n zu akzeptieren u n d unter of t 
n i c h t g e r i n g e m A u f w a n d zu realisieren - besonders w e n n diese d u r c h 
nichts anderes er fordert sind, als d u r c h den Plan, die Sozialversicherung 
i n das grössere Ganze der Sozialleistungssysteme einzubeziehen. 
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Ä h n l i c h e P r o b l e m e w i e h ins icht l i ch des A l l g e m e i n e n Teiles stellen 
sich auch i m H i n b l i c k a u f den Einbezug des Sozialversicherungsrechts i n 
das zehnte Buch über das Verwaltungsverfahren u n d die Beziehungen der 
Leistungsträger zueinander und zu Dritten. D a diese T e i l e des G e s a m t v o r ­
habens n o c h n i c h t Gesetz g e w o r d e n sind, seien sie aber der gebotenen 
K ü r z e geopfert . 
3 . D I E S U B - K O D I F I K A T I O N D E R 
S O Z I A L V E R S I C H E R U N G I M V I E R T E N B U C H 
Eine ganz andere Frage n u n ist: W a s geschieht m i t d e m eigentlichen 
Recht der Soziahersicherung, i n d e m es i m vierten Buch des Sozialgesetzbu­
ches neu niedergeschrieben w e r d e n soll ? H i e r ist zu unterscheiden z w i ­
schen d e n «Gemeinsamen V o r s c h r i f t e n für die Sozialversicherung» u n d 
den einzelnen K a p i t e l n jenes v i e r t e n Buches: j e wenigstens ein K a p i t e l 
für Krankenvers icherungsrecht , Unfal lvers icherungsrecht u n d R e n t e n ­
versicherungsrecht. 
a) D i e Gemeinsamen Vorschriften zerfallen i m wesentl ichen i n zwei 
Teile : 
- i n eine Reihe gemeinsamer Sachnormen über den Geltungsbereich so­
zialversicherungsrechtl icher V o r s c h r i f t e n sowie einige V o r s c h r i f ­
ten ü b e r Beiträge a u f der einen Seite 
- u n d i n V o r s c h r i f t e n über die Selbstverwaltung der Sozialversiche­
rungsträger u n d die Aufsicht des Staates über sie a u f der anderen 
Seite. 
D i e V o r s c h r i f t e n über Selbstverwaltung und Aufsicht s ind w e i t h i n i d e n ­
tisch m i t d e m bisher geltenden Recht, dessen T e x t dabei k a u m v e r ä n ­
dert w u r d e . I n d e n Sachnormen g i n g der W i l l e zur N e u e r u n g w e i t e r . 
Abgesehen v o m Beitragsrecht, betreffen sie v o r a l l e m den i m allge­
m e i n e n vers icherten Personenkreis u n d Grundtatbestände w i e «Be­
schäftigung», «Arbeitsentgelt» u n d «Einkommen». A u c h hier j e d o c h 
führte der U m s t a n d , dass die gemeinsamen V o r s c h r i f t e n lange v o r 
den einzelnen T e i l e n des Sozialversicherungsrechts beraten u n d be­
schlossen w u r d e n , zu problematischen U n v o l l k o m m e n h e i t e n . Eine 
Reihe w i c h t i g e r u n d al lgemeiner Regelungen ( z . B . über V e r t e i l u n g 
u n d E i n z u g der Beiträge) b le ibt so a u f die besonderen Regelungszu­
s a m m e n h ä n g e verstreut oder ganz ungeklärt . 
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b) W a s es für das Sozialversicherungsrecht bedeuten w i r d , w e n n das bis-
herige Recht i n die einzelnen Kapitel des v ierten Buches des Sozialge­
setzbuches «umgebettet» w i r d , lässt sich i m A u g e n b l i c k n o c h schwer 
abschätzen. A m weitesten vorangeschritten sind d ie B e r a t u n g e n h i n ­
s i c h t l i c h der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g . I n w i e w e i t i h r e Ergebnisse für die 
U n f a l l - u n d Rentenversicherung ü b e r n o m m e n w e r d e n k ö n n e n oder 
i n w i e w e i t die sachliche Eigenart diese Versicherungszweige oder die 
gesellschaftlichen u n d pol i t ischen Kräfte, die sich i n i h n e n manifest ie­
r e n , Besonderhei ten e r z w i n g e n , ist i m A u g e n b l i c k n o c h n i c h t abzu­
sehen. 
4 . I N D I R E K T E W I R K U N G E N 
I c h musste hier , was den W e r t der bisherigen A r b e i t e n a m Sozialge­
setzbuch anlangt , viele Fragezeichen setzen. I c h m ö c h t e g l e i c h w o h l 
n i c h t sagen, dass das V o r h a b e n i m P r i n z i p verfehlt o d e r w e r t l o s wäre . 
Abgesehen v o n v ie len gelungenen Verbesserungen, die sich neben M i s s -
l u n g e n e m u n d G l e i c h g ü l t i g e m finden, sehe i ch den W e r t des V o r h a b e n s 
v o r a l l e m i n f o l g e n d e m : 
1. I n d e m Bekenntnis zur grösseren Einheit der Sozialleistungssysteme. D i e 
Z e r s p l i t t e r u n g unserer Sozialleistungssysteme b r i n g t unsere Sozial­
p o l i t i k u m v i e l v o n d e m sozialpsychischen E r f o l g , d e n sie d e m I n h a l t 
nach v e r d i e n t . D e r gesetzgeberische Versuch, E i n h e i t darzustel len, 
k a n n hel fen, d e m B ü r g e r besser bewusstzumachen, w i e viel fält ig e n t ­
w i c k e l t das Gesamtsystem ist. 
2. D a r i n , dass das V o r h a b e n des Sozialgesetzbuchs alle Beteiligten nöagt, 
j e länger, j e m e h r in den übergreifenden Kategorien des grösseren Ganzen 
der Sozialleistungssysteme zu denken u n d m i t i h n e n z u arbei ten. A ls 
die A r b e i t e n a m Sozialgesetzbuch begannen, schien es «den Sozialver­
sicherern» u n m ö g l i c h , jemals m i t «der Sozialhilfe» i n e inen umfassen­
den sachlichen O r d n u n g s v e r b u n d gebracht zu w e r d e n . U n d u m g e ­
k e h r t g laubte «die Sozial- u n d Jugendhilfe», ihre E i g e n a r t v e r b i e t e j e -
des Z u s a m m e n g e h e n m i t anderen Sozialleistungszweigen. M i t t l e r ­
w e i l e hat m a n m e h r u n d m e h r das Gemeinsame entdeckt , aber auch 
ge lernt , E i g e n a r t i m R a h m e n der Gemeinsamkeit z u a r t i k u l i e r e n u n d 
zu b e w a h r e n . Das hat fast i m m e r zu e inem vert ief ten, d i f ferenzierteren 
u n d of feneren Verständnis der eigenen A u f g a b e n u n d Praxis geführt . 
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Vie l le icht muss m a n sagen, dass sich die Sozialversicherung info lge 
ihres h o h e n Grades an Technizität solchen Bereicherungen gegen­
über als besonders resistent erweist; aber das P r i n z i p g i l t auch hier. 
3. Schliesslich haben die B e m ü h u n g e n u m das Sozialgesetzbuch zu e i ­
n e m u n g e w ö h n l i c h e n Aufschwung der Sozialrechtswissenschaft geführt. 
M a n k a n n sagen, dass seit der Epoche, i n der die Reichsversicherungs­
o r d n u n g erlassen w u r d e , die Sozialrechtswissenschaft nie m e h r den 
R a n g erreicht hat, den sie heute e i n n i m m t . W e n n das hier begrüsst 
w i r d , so ist das n i c h t die Nabelschaueines Wissenschaftlers. V i e l m e h r 
geht es d a r u m , dass eine gesunde R e c h t s e n t w i c k l u n g i m m e r des A u s ­
tausches zwischen den verschiedenen recht l ichen u n d jur ist ischen 
R o l l e n bedarf. N i e m a n d k a n n V e r a n t w o r t u n g u n d E r f a h r u n g derer 
leugnen oder ger ing schätzen, die e in Sozialleistungssystem a d m i n i ­
strieren, die die Betrof fenen beraten u n d vertreten u n d die über ihre 
Ansprüche entscheiden. A b e r n i e m a n d sollte auch verkennen, dass 
alle diese V e r a n t w o r t u n g u n d E r f a h r u n g der Praxis eine neue Qual i tät 
erlangt, w e n n i h r eine systematische, v o n k o n k r e t e r E r f a h r u n g u n d 
V e r a n t w o r t u n g eher unbefangene Wissenschaft zuarbeitet, w e n n sie 
sich an den v o n der Wissenschaft erarbeiteten P r i n z i p i e n or ient ieren 
u n d ihre eigenen Standpunkte u n d A r g u m e n t e u m die, welche die 
Wissenschaft e n t w i c k e l t , e r w e i t e r n k a n n . So ist der A u f b r u c h der 
deutschen Sozialrechtswissenschaft, den die A r b e i t e n a m Sozialge­
setzbuch wesentl ich m i t verursacht haben, schon j e t z t v o n spürbarer 
B e d e u t u n g auch für die Sozialversicherung. D a b e i sind es gerade die 
übergreifenden Z u s a m m e n h ä n g e der Gesamtheit der Sozialleistungs-
systeme, die der Wissenschaft neue Anre ize u n d D e n k k a t e g o r i e n ge­
liefert haben. D i e E i n b i n d u n g der Sozialversicherung i n das grössere 
Ganze des Sozialgesetzbuches hat so auch a u f diese i n d i r e k t e Weise 
ihre B e d e u t u n g für die W i r k l i c h k e i t der deutschen Sozialversiche­
r u n g . 
Es wäre n u n sicher r e i z v o l l , zu versuchen, die E r f a h r u n g e n m i t der 
deutschen Sozia lrechtskodi f ikat ion d a r a u f zu prüfen, o b sich daraus e in 
Ertrag auch/wr die Schweiz oder andere Länder e r g i b t ; denn das Bedürfnis 
nach ähnlichen R e f o r m e n ist w e i t verbrei tet . A b e r meine Z e i t ist längst 
u m . U n d gar über die Schweiz zu sprechen, sind die Schweizer auch 
m e h r berufen als e in deutscher Gast. 
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